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小中学校の教科書からみる中国の安全教育の現状と課題 
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 中国の教育改革は「国家中長期教育改革・発展計画綱要(2010 年～2020 年)」(「計
画綱要」と略す)のもとで行われている。同「計画綱要」は、10 年間における教育改革
を指導する重要な綱領的文書であり、中国共産党中央及び国務院(内閣)が教育機会平















自治区と直轄市及び学校が定める課程は 10～12％とするとしている(表 1) 2。   
























表 1 義務教育段階の教育課程基準 
 
表注：時間数は単位時間。1 単位時間は、第 1～6 学年(小学校)40 分、第 7～9 学年(初
級中学)は 45 分。出典：教育部「義務教育課程設置実験方案」、2001 年。 
 
表 2 『安全教育』 





内蒙古教育出版社 2013 年 
 
 
２  「中小学公共安全教育指導綱要」 



















































算数 算数 算数 算数 算数 算数 数学 数学 数学 13～15%
外国語 外国語 外国語 外国語 外国語 外国語 外国語 6～8%


















週時間 26 26 30 30 30 30 34 34 34 273














小学校 1 学年から 3 学年までの教育内容は、日常生活における安全、公衆衛生、非
日常の安全、自然災害とその他児童生徒の安全にかかわる事故などの予防と対応であ
る。4学年から 6学年と中学校の教育内容はインターネットとセキュリティー安全が追

















 2(上)1、2、3 と 8(上)1 のように衛生に関する理解を深めことと、手洗いの大切さの

























3(下)5 と 6 では大風、砂嵐、4(下)2 では砂ぼこり、６では砂嵐などがある。 
 
 
表 3 小中学校用『安全教育』教科書の目次一覧 
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https://edu.qq.com/a/20120202/000112.htm?pc 2019 年 12 月 1 日閲覧。 
4）黄耀学「中小学安全教育課実施現状及改進策略」教育部教育管理信息中心編『基
礎教育参考』72 巻、2019 年、pp.72-74。 
5）中華人民共和国国務院「中小学公共安全教育指導綱要」http://www.gov.cn/zhe 
ngce/ content/2009-03/28/content_5533.htm 2019 年 12 月 10 日閲覧。 









文部科学省『諸外国の教育動向 2011 年度版』明石書店、2012 年。 
徐揚「関注学生安全問題新変化―基於北京市 9599 名中小学生安全教育現状的調査分
析」月刊『中小学校管理』北京教育学院出版、2019 年 5 月期、pp.44-47。 
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